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ANALYSIS OF THEORETICALAND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF 
WORKING ELEMENTS OF HAULM-CUTTING MODULES 
Завдання підвищення технічного рівня коренезбиральних машин, основними 
критеріями оцінки якого є показники якості роботи є актуальним у плані розвитку вітчизняної 
техніки для збирання коренеплодів буряків. 
Теоретичному та експериментальному дослідженню технологічних процесів збирання 
гички коренеплодів з визначення конструктивно-кінематичних параметрів робочих органів 
гичкозбиральних машин присвячені праці вчених Аванесова Ю.Б., Березового М.Г., 
Босого Є.С., Булгакова В.М., Василенка П.М., Василенка А.А., Вовка П.Ф., Гевка Р.Б., 
Герасимчика В.Г., Зуєва М.М., Корінькова В.А., Мартиненка В.А., Мишина М.А., 
Погорілого Л.В., Татьянка М.В., Топоровського С.А., Хелемендика М.М. та ряд інших 
зарубіжних дослідників [1-6]. 
За результатами наукових досліджень у них описано основи теорії взаємодії головок 
коренеплодів з робочими органами роторних гичкорізів і обрізчиків залишків гички з головок 
коренеплодів, викладено методики проведення експериментальних досліджень. 
У працях Босого Є.С.наведено результати досліджень гичкозрізувальних апаратів, де 
було встановлено горизонтальну 
s  та колову k  швидкість копіра у момент його контакту з 
головкою коренеплоду та горизонтальну складову 
sR  рівнодіючої сили нормального тиску 
копіра на головку коренеплоду з умови його невивалювання з грунту: 
 
0 oKMs cos ;   kMk d/h/  1 ;                       (1.1) 
   sks Pcos/sinNR   ,                                  (1.2) 
 
де 
M  – поступальна швидкість руху машини; o  – кут зустрічі щупа-копіра з 
коренеплодом; h  – висота головки коренеплоду над рівнем ґрунту; 
kd  – діаметр щупа-копіра; 
N  – сила нормального тиску та коренеплоду з ґрунту;  sP  – допустиме значення сили 
вивалювання; 
k  – кут нахилу робочої поверхні щупа-копіра до горизонту;   – кут тертя. 
У працях Василенка А.А. та Герасимчика В.Г.[2]розроблено динамічну модель процесу 
копіювання головок коренеплодів дисковим копіром та зрізування гички з окремого 
коренеплоду.Дослідження показали, що відстань між коренеплодами у рядку повинна 
становити L 170 мм. За менших інтервалів L  необхідна якість обрізування досягається в 
тому випадку, коли різниця рівнів положень головок коренеплодів відносно поверхні ґрунту не 
перевищує 3,0…3,5 см. 
Л.В. Погорілий [4] визначив умову нормального зрізування гички з головок 
коренеплодів на основі врахування їх основних характеристик і вертикального зазору вb  між 
копіром і ножем гичкозрізувального апарату (рис. 1.1а), а також наявних відхилень різального 
апарату під час процесу копію-вання головок коренеплодів (рис. 1.1б).  
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а)                                                  б) 
Рисунок 1.1 – Залежність якості обрізування залишків гички з головок коренеплодів: 
а – від величини зазору вb ; б – від швидкості руху гичкозрізувального апарату 
У роботах Погорілого Л.В. і Татьянка М.В. [4, 5]було проведено аналіз динаміки та 
кінематики копіювання і обрізування ізольованого коренеплоду.Було встановлено що оптимальна 
маса рухомих частин обрізника повинна складати nM 12 кг.В.М. Булгаков [2]досліджував 
процес взаємодії пасивного копіра з коренеплодом. Методика вибору граничних значень 
основних параметрів дискового ножа, що використовується для зрізування гички цукрових 
буряків була розроблена В.Я. Аніловичом та І.П. Сичовим [3]. Побудована номограма дозволяє 
визначати значення товщини кромки та кута заточування ножа. Ними встановлено, що нижнє 
розташування фаски підвищує якість обрізування коренеплодів. 
На основі проведених досліджень Татьянко М.В. отримав графічні залежності, які 
характеризують якість обрізування головок коренеплодів від їх висоти розташування відносно 
рівня поверхні грунту, висоти коронки, відстані між коренеплодами у рядку, відхилення 
коренеплодів від осьової лінії рядка тощо [5]. 
Аванесов Ю.Б. стверджує, що для типових умов лісостепової зони цілеспрямовано 
використовувати гичкозрізаючі апарати з гребінчастим копіром і активним ножем. 
Застосування такої конструкції дозволяє понизити масу і підвищити оптимальну швидкість до 
2,0 м/с [1]. За рахунок вдосконалення конструкції очисників головок робочі швидкості 
гичкозрізаючих машин можуть бути підвищені до 2,7 м/с. 
Аналізуючи існуючі методики розрахунку процесівможна стверджувати про те, що 
недостатньо точно враховуються особливості виконання даних технологічних операцій для 
збирання гички коренеплодів кормових буряків, в зв’язку з чим існує потреба у розробці та 
апробації досконаліших математичних моделей взаємодії гичкозрізувального робочого органу з 
коренеплодами. 
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